



















































































































































































































































































































1. ポップス（邦楽）（J-POP、歌謡曲など）○ ○ ○ ○ ○ ○
2. ポップス（邦楽以外）（洋楽、K-POP
を含む）
○ ○ ○ ○ ○ ○
3. クラシック ○ ○ ○ ○ ○ ○
4. 民族音楽（フォーク、カントリー、シャ
ンソン、ハワイアン、ワールドなど）
○ ○ ○ ○ ○ ○
5. ブラックミュージック（ブルース、レゲ
エ、R&B、ソウル、HIPHOPなど）
○ ○ ○ ○ ○ ○
6. ジャズ（ジャズ、クロスオーバー、
フュージョンなど）
○ ○ ○ ○ ○ ○
7. インディーロック（インディーロック、
パンクなど）
○ ○ ○ ○ ○ ○
8. メジャーロック（ハ ドーロック、ロック
ンロール、へヴィメタルなど）
○ ○ ○ ○ ○ ○
9. ラテン音楽（ルンバ、サンバ、タンゴ、
ランバダ、レゲエなど）




○ ○ ○ ○ ○ ○
11. サウンドトラック、映画音楽 ○ ○ ○ ○ ○ ○
12. アニメ、ゲーム ○ ○ ○ ○ ○ ○


















































































































































音楽ジャンル 傾き　（z-Statistic） 切片　（z-Statistic） 決定係数
クラシック音楽 0.226 2.285* 0.531 1.914* 0.023 
インディーズロック 0.095 1.287 0.799 2.844** 0.013
ポップス（邦楽以外） 0.32 1.95* 6.875 3.457** 0.007 
ポップス（邦楽） 0.210 -0.286 0.710 3.03** 0.048
メジャ ・ーロック 0.060 0.890 8.944 3.682** 0.003
ジャズ 0.057 0.721 0.972 3.794** 0.002
エレクトロニカ 0.133 1.906* 0.656 2.354** 0.016
サウンドトラック・映画 0.183 1.918* 0.640 2.332* 0.016
アニメ・ゲーム 0.149 1.777 0.694 2.615** 0.013
演歌・民謡 -0.009 -0.104 1.181 3.361** 0.0004
民族音楽 0.107 1.264 0.793 2.722** 0.006
ブラックミュージック 0.047 0.645 0.989 3.937** 0.001
ラテン音楽 -0.001 -0.019 1.152 3.771** 0.000002 





音楽ジャンル 傾き　（t-Statistic） 切片　（t-Statistic） 決定係数
クラシック音楽 -3821.891 1.559 22428.050 3.011** 0.007
インディーズロック 3252.508 1.585 -539.933 -0.067 0.008
ポップス（邦楽以外） -1204.748 -0.508 14808.18 2.112* 0.0008
ポップス（邦楽） -3334.961 -1.300 18777.210 3.058** 0.005
メジャ ・ーロック 1682.038 0.875 5509.187 0.754 0.002
ジャズ 2742.025 1.225 3075.324 0.419 0.004
エレクトロニカ 3552.094 1.587 -446.239 -0.056 0.008
サウンドトラック・映画 -3207.455 -1.285 20682.30 2.73** 0.016
アニメ・ゲーム -1832.21 -0.813 17226.05 2.305** 0.005
演歌・民謡 -229.063 -0.088 12335.380 1.265 0.00002
民族音楽 2002.340 0.818 4826.087 0.564 0.002
ブラックミュージック 4970.532 2.393** -5154.460 -0.696 0.018
ラテン音楽 5549.343 2.334* -7971.564 -0.914 0.017
*, **： p < 0.05, 0.01.
表6． 各主体別宝くじの購入に関する集計結果 
（『買わない』を選択した主体のみ：被説明変数＝宝くじの価格（リスク愛好度）、説明変数＝音楽の評価、OLS）
音楽ジャンル 傾き　（z-Statistic） 切片　（z-Statistic） 決定係数
クラシック音楽 386.609 2.052* 1565.870 2.688** 0.015
インディーズロック 153.095 0.929 2117.769 3.273** 0.003
ポップス（邦楽以外） 532.132 2.913** 1191.82 2.164* 0.030
ポップス（邦楽） 264.265 1.335 2102.998 4.356** 0.048
メジャ ・ーロック 82.891 0.536 2392.424 4.058** 0.006
ジャズ 216.965 1.201 2019.126 3.406** 0.001
エレクトロニカ 75.597 0.406 2432.001 3.658** 0.0006
サウンドトラック・映画 326.3048 1.635 1742.42 2.844** 0.016
アニメ・ゲーム 320.882 1.807* 1674.108 2.807** 0.011
演歌・民謡 223.172 1.099 1881.347 2.468** 0.004
民族音楽 148.317 0.728 2190.901 3.069** 0.006
ブラックミュージック 144.726 0.850 2202.463 3.628** 0.001
ラテン音楽 52.074 0.267 2507.296 3.51** 0.0002








































表7． 都道府県別年金の支払いに関する推計結果  
（被説明変数＝年金支払い率、説明変数＝それぞれの行動種類における行動者率、OLS）
音楽ジャンル 傾き　（z-Statistic） 切片　（z-Statistic） 決定係数
音楽会鑑賞（クラシック音楽） 1.250 1.995* 39.897 8.42** 0.085
映画鑑賞 0.140 0.806 45.056 8.147** 0.014
音楽会鑑賞（ポピュラー音楽） 1.128 2.248* 36.716 6.397** 0.100
スポーツ観戦 -0.116 -0.345 51.470 8.606** 0.002
美術鑑賞 0.516 1.624 41.731 8.611** 0.050
CD・テープによる音楽鑑賞 0.357 0.035 49.037 5.018** 0.000039
邦舞 -1.556 -0.884 52.234 15.821** 0.017
楽器演奏 0.239 0.306 47.323 6.767** 0.002
邦楽 -2.682 -1.155 53.949 13.433** 0.002
コーラス 1.361 0.880 46.083 11.681** 0.016
洋舞 -1.060 -0.457 50.935 14.97** 0.004
演芸・演劇・舞踏 0.268 0.580 46.725 9.754** 0.007
書道 3.170 1.953* 36.590 5.503** 0.078
華道 4.406 2.634** 40.089 10.926** 0.133
茶道 6.256 3.315** 39.969 13.355** 0.196
DVDによる映画鑑賞 -0.201 -0.686 57.090 5.108** 0.010
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Does Classical Music Have an Effect on Modifying an Attitude of  
Subject against Economic Risk and Promoting him to Pay More to Pension? 
̶ The Analysis about Correlation between the Preference about  
the Music and the Degree of Economic Risk Aversion  
through Economic Experiment and Aggregate Data̶
Nobuhiro HOBARA
School of Social Welfare, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus), 
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan 
Abstract : In Japan, there is strong tendency that myopic thought or risk-lover attitude is broadly spread in individual 
or in society and each subject does not have a distinct hope toward future.  This tendency gives a social problem such as 
non-payment for pension.  Against such a tendency, this study considers that arts have an important roll in tranquilizing 
risk-lover tendency.  As the ﬁrst, the present author noticed also about the genres of art or music and estimate correlation 
between the attitude against economic risk and the preference for music.  As a result, it was found out that the music-
genres which risk-lover subject like was signiﬁcantly different from those which risk-aver subject like.  The subject who 
liked classical music tended to be risk-aversion more signiﬁcantly than those who like other music-genres (rock, jazz, and 
so on).  Next, by using aggregate data about each prefecture, the author estimated also correlation between how the subject 
in each prefecture spent leisure time and the rate of payment for pension and found out that the rate of payment for pension 
was higher in prefecture in which many subjects like classical-music.  Therefore it can be concluded that we should pay 
attention to art as way to tranquilize risk.
（Reprint request should be sent to Nobuhiro Hobara）
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